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Résumé en
anglais
A phytochemical investigation of the aerial parts of Centaurea microcarpa
resulted in the isolation of two known flavonoids: 5,7,4′-trihydroxy-3,6-
dimethoxyflavone 7-O-β-glucoside (1), 6- methoxykaempferol (2). The structures of
these compounds were elucidated on the basis of 1D and 2D NMR and mass
spectroscopy. Compounds: (1) and (2) were screened for their in vitro antioxidant
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